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摘  要 
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矩阵制定 A 庄园的发展战略。在市场定位方面，运用 STP 战略的三个步骤：第一细
分市场，第二确立目标市场，第三市场定位。最终塑造了具有 A 庄园特色的形象，
并把形象传递到客户的心智当中，使 A 庄园在市场上确立自己的位置。 
本文研究目的旨在帮助 S 公司在 A 庄园项目上制定市场定位，提高销售和运营

















The tourism real estate of China is rapid developing. There are a number of problem in 
the process, but there are many development opportunities at the same time. In the present, the 
tourism real estate of China is at the start-up stage. 
The tourism real estate of China lags behind the developed countries. Most of the 
companies mainly chasing the short-term gains and doesn’t making long-term planning. There 
doesn’t have a system theory to guide the development of tourism real estate, most of the 
research on tourism real estate just case by case. The research of A gardens used the marketing 
knowledge to analysis external and internal environment of project. Segmentation the market, 
looking for the target market, and position the market. All of them is that make a good system 
of market position for A gardens. 
In this research, author combine theory with practice, and use the analysis methods of 
quantitative and qualitative. The methods according to ask questions, analyze problems, study 
problems and solve problem. Firstly, use the PEST strategic to analysis environmental factors 
and find factors of success. Secondly, use the SWOT strategic to integrate resources and find a 
way to success. Thirdly, use the STP strategic to make a good system of market position for A 
gardens. We try our best to design a personalized image of A gardens and show to customer. 
The only one purpose of this study is helping our company positing the gardens, so that 
improving promotion plan and gaining huge profits. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景和研究意义 
一、研究背景 
2014 年，我国第一季度的 GDP 同比增长 7.4%，第二季度同比增长 7.5%，第三
季度同比增长 7.3%，第四季度同比增长 7.3%，全年 GDP 同比增长 7.4%，这表明了
我国经济告别了 8%高速增长的时代，迎来了中速增长的新常态。2014 年全国的 GDP
总量首次突破 60 万亿元大关，高达到 636463 亿元。① 
2014年，我国房地产开发总投资达95036亿元，较2013年的投资额增速为10.5%，
但是增速创 5 年新低。往年全国固定资产总投资中房地产开发投资占比超过 20％，
且其增长速度远超过固定资产投资。2014 年这一比例下滑到 18.9％，且增速远低于
固定资产总投资增速，体现了我国房地产已影响到 GDP。依照国家统计局的局长于














                                                             
①
 新浪网站. http://www.sina.com.cn/ 
②






















故 A 庄园市场定位研究的意义重大，并具有可借鉴意义。 






第二节  研究内容和研究方法 
一、研究内容 
本论文以 A 庄园为研究对象，研究的主要内容是如何制定出成功的 A 庄园市场
定位。论文将重点关注以下几个问题： 
1. 旅游地产的发展趋势是怎样的? 
2. 影响 A 庄园的环境因素有哪些? 
3. 如何使用现有资源做到扬长避短? 
4. 怎么样对 A 庄园的市场进行细分、确定目标市场和制定市场定位? 




研究 A 庄园所处的内外部环境过程中，本论文应用了 PEST 环境分析、SWOT 矩阵

















调查取证、解决问题的研究思路，首先 A 庄园的外部环境进行了 PEST 环境分析。
然后综合运用 SWOT 分析法对内部环境进行了分析，找出了机会和威胁、优势和劣
















1. PEST 分析 




















第二章  市场定位理论相关综述 
第一节  市场定位的相关概念 
对于“市场定位”概念的解释，我们必须先从“定位”这一词说起。定位（英






















                                                             
③
艾·里斯、杰克·特劳特.  定位 [M].  机械工业出版社，2001. 
④
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